









































































































小２ 小５ 中２ 大学 合計
男子 18 18 43 20 99
女子 18 13 40 26 97































































































































































正−正 正−逆 逆−正 逆−逆 その他
小学２年生 44.4％ 19.4％ 5.6％ 19.4％ 11.2％
小学５年生 77.4％  6.5％ 3.2％  3.2％  9.7％
中学２年生 73.5％  4.8％ 2.4％  0.0％ 19.3％
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A study on acquisition of concept of inertia
― inertia on still objects and moving objects ―
Tsuyoshi Nishikata　Mejiro University, Faculty of Health Sciences
Mejiro Journal of Psychology, 2009 vol.5
【Abstract】
　One of the main subjects of developmental psychology today is knowledge acquisition 
study. This study is to explore how the children get the concept of inertia.
  When still objects stir, they get force in opposite direction with their movement. On the 
contrary moving objects get force in the same direction with their movement when they stop.
　Over 50% of second grade children understand this movement and about 80% of fifth 
grade children, junior high school students and university students understand also.
　These data suggest that children get the concepts of inertia in the lower grade of 
elementary school. Understanding of the inertia with action on still objects and moving 
objects seems to be acquired in different time.
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